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DEBRECZENI
l  bérlet Szerdán Január 26-kán 1870
ad a t i k ;
9 /
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Szenvei.
(Rendező: Rónai.)
flfőór Maxtmöián, uralkodó gróf 
K iro l*. | -
Ferenci \ ^
Amália —- —
Birtoa ^ — —
Grim ), ...
fívéiezer) **
S z e m é l y z e t :
Dóssá.
Temesvári.
Rónai.
Szakái Rózsa. 
Kömives. 
Sándori. 
Zőldy.
Spigeiberg j —
Roller f ,.,, .n 1 diákoknaczman
Schofterle
Hermán
Dániel, öreg szolgája a Mór háznak —
Follényú
Hegedűs L
Vidor,
Nagy.
Musté.
Bariba.
Haramiák. — Történeihely; a cseh erdőkben és Moór kastélyában.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Mfelyárate:Alsó és közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy írt. 5o kr- 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Dabretie* 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
